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PROJECTE TEATRE DE LA UTOPIA PRESENTAT PER L'AIET AL
PLA ESTRATÉGIC DEL SECTOR CULTURAL DE BARCELONA..
A
mb les activitats proposades per aquesta comissió, l'AIET pretén
acostar-se als problemas que quasi mai obtenen resposta deis sectors
oficials. Enguany ens volem centrar en un problema que espera res-
posta des de fa molt de temps, la qüestió sempre delicada i feixuga del 'Teatre
i presó'.
Tot seguit exposem la proposta de participació en un projecte d'ám-
bit europeu que tracta d'uniformar .la práctica del teatre a les presons.
Aquesta iniciativa ja fou presentada al mes de febrer al Pla estratégic del sec-
tor teatral de l'Institut de Cultura i está pendent de presentar-se al programa
Calidoscopi de la UE.
Proposta per al Pla estratégic de l'Institut de Cultura
Possibles titols: 1. El camí duna utopia concreta; 2. Teatre i presó; 3.
Teatre del sofriment.
Creiem oportú 'de cridar l'atenció del Pla estratégic de l'Institut de
Cultura sobre la possibilitat de crear el clima que permeti la relació normal,
fluida i generosa entre determinats professionals del teatre, de Catalunya,
del món de les presons.
Aquesta relació es pot fer de diverses maneres:
1. Preparar obres de teatre fora de la presó de temes relacionats amb l'u-
nivers de la privació de llibertat per ser representades a totes les pre-
sons deis Paisos Catalans.
2. Crear personal especialitzat que munti espectacles dintre de la presó
amb presoners (preferentment, els de 'larga condemna).
3. Possibilitat de fer espectacles mixtos (actors i presoners) i presentar-los
dins i fora de les presons. Aquesta dimensió de feina implica una flexi-
bilitat per part deis directors de les presons que han de concedir per-
misos puntuals per poder sortir a actuar.
4. Pensar en la possibilitat d'oferir feina del món del teatre als presoners
que hagin mostrat interés per accedir al món de l'espectacle quan que-
din en llibertat, provisional o total.
Les nostres experiéncies en aquest món no són gaire esperanÇadores.
Fa vuit anys várem fer unes conferéncies a la presó de joves. Malgrat que els
adolescents ens demanaren que creéssim un grup de teatre a la presó, a la
qual cosa vam accedir, els responsables penitenciaris mai no van acabar de
concretar aquest projecte.
El 1993 assistírem a la presó Model de Barcelona a l'espectacle Es-
tricta vigilancia, de Jean Genet, dirigit per Ima Ranedo. Pel que ens explica la
Sra. Ranedo, tot i l'interés de presentar treballs a d'altres presons, mai va
rebre cap ajuda.
L'any 1996 el grup de l'AIET presentó a la presó Model de Barcelona.
En la ardiente oscuridad, d'Antonio Buero Vallejo. Els responsables de la Gene-
ralitat de Catalunya no varen voler pagar ni tan sois les despeses de trasllat
del decorat i els mobles. Tant el grup Didascália com l'AIET varen decidir no
continuar representant a la presó Model, atés el tracte tan poc adequat rebut
per part de la Generalitat de Catalunya.
Finalment, l'octubre de 1998 vam ser convidats a participar al
III Convegno Teatro e Carcere, que se celebró a Milá, amb el suport de la
Universitat de Bolonya molt concretament, del professor Claudio Mel-
dolesi, col•lega nostre amb qui hem dut a terme diversos treballs en col•labo-
ració. Es va demanar alpresident de l'AIET de cloure el Conveni, ja que el Sr.
Lluís Pasqual no hi va acudir, i ens van preguntar si volíem apadrinar la pos-
sible posada en marxa del moviment 'Teatre i presó' a Catalunya i per exten-
sió a 1'Estat espanyol juntament amb la Sra. Ana Pina (directora del centre
penitenciara Madrid I, actualment a Alcalá de Henares). Les dues entitats
varen acceptar.
Recentment, el grup TAM de Pádua ens ha proposat d'organitzar un
altre conveni en relació amb el programa Calidoscopi de la Unió Europea.
Pensem que aquest projecte es podría incloure en una de les seccions de la
Ciutat del Teatre, on hauria d'implicar, mitjanÇant l'AIET i altres grups
que s'interessessin, a la Universitat de Barcelona, d'altres universitats catala-
nes i, sobretot, l'Institut del Teatre per mirar de crear una secció pedagógica,
en el seu currículum d'ensenyaments, d'actors especialitzats a actuar a la
presó.
Barcelona, 5 de febrer de 1999
Associació d'Investigació a Experimentació Teatral (AIET)
PD: Volem indicar que l'AIET posseeix diversos vídeos de teatre fets
dins les presons i está recollint tata mena de treballs teórics sobre el tema 'tea-
tre i presó'.
Pressupost de la comissió d'investigació
El pressupost d'aquesta activitat está en funció deis acords i els ajuts
que estableixin les diferents institucions a les quals seis ha sol .licitat col•labo-
ració.
Organització d'actes (representacions, seminaris, etc.) en favor de la
introducció del teatre a les presons).
Concepte	 Total ptes.
Transport	 250.000
Seminaris	 150.000
metes	 100.000
Diverses despeses	 100.000
Total	 600.000
